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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor konflik peran, kelebihan beban kerja dan lingkungan kerja terhadap
stres kerja perawat Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya. Responden penelitian adalah perawat Rumah Sakit
Umum Teungku Peukan dengan sample sebanyak 162 . Data yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu
berupa pengedaran kuisioner. Data tersebut kemudian diolah melalui analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Objek
dalam penelitian ini adalah konflik peran, kelebihan beban kerja dan lingkungan kerja dari variable independen. Sedangkan variabel
dependen dalam penelitian ini adalah stres kerja. 
Hasil penelitian ini mengidentifikasikan bahwa secara simultan, variabel konflik peran, kelebihan beban kerja dan lingkungan kerja
berpengaruh secara signifikan terhadap stres kerja, sedangkan secara parsial, variabel konflik peran, kelebihan beban kerja dan
lingkungan kerja juga berpengaruh secara signifikan terhadap stres kerja. 
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